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◆大橋　敦夫（学科長・教授）
〔論文〕
・「国語科学習の発展課題――国語学分野について――」（『上田女子短期大学紀要』第
42号　平成31年１月）
・「信濃のことば・まとめ」（『上田女子短期大学総合文化研究所所報　學海』第５号　
平成31年３月）
〔学会発表〕
・「展望・長野県方言研究の歩み」（長野・言語文化研究会第100回研究会　平成30年４
月）
〔教育・社会活動〕
・2018年度佐久地区第四五回教育研究集会（佐久平総合技術高等学校浅間キャンパス）
にて講義。「あなたの知らない長野県方言」（平成30年10月）
・八十二文化財団方言学講座（「信州の方言――消えていくことば、生きつづけること
ば――」・松本市勤労者福祉センター）にて講義。「おもしろ信州方言学」（平成31年
１月）
・長野県日本語交流員養成研修（上田市　市民プラザ・ゆう）にて講義。「日本語学習
に対する長野県、地域の独自性」（平成31年２月）
・日本テレビ「スッキリ」にて「リンゴがぼけるは、方言か」についてコメント。（平成
31年２月１日）
・東御市立和小学校にて出前授業。「昔の教科書について調べる」（平成31年２月）
・公益社団法人日本ローマ字会副理事長
・長野・言語文化研究会事務局
・上智大学国文学会評議員
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・長野県モデル日本語学習支援者養成・研修教材の検討・開発委員会委員（長野県国
際課）
〔その他〕
・「日本語豆知識／こぼれ話」『長野県民新聞』に連載（平成18年４月より継続）
・『Roomazi Sekai』（公益社団法人日本ローマ字会月刊誌）編集長
◆宮田　暉朗（教授）
〔論　文〕
・「『国民学校』の恣意性」（『上田女子短期大学紀要』第42号　平成31年１月）
〔教育・社会活動〕
・上田市ことぶき大学院１・２年次対象「徒然草・今昔物語・家訓・江戸の教育」講義
　計５回（平成16年～）
・上田市ことぶき大学院アカデミ 「ー養生訓・明治の教育」講義　年２回（平成18年～）
・教育七団体教育研究集会「国語・書道」助言者（平成30年９月）
・上田女子短期大学附属図書館公開講座にて講義、「絵文字で置き物などを作ろう」（平
成31年２月）
〔その他〕
・長野救命医療専門学校評価委員（平成25年～）
◆中西　満義（教授）
〔論　文〕
・「西行讃詩―頼山陽の詠史詩を中心に―」（『西行学』第９号（西行学会・平成30年10月） 
〔その他〕
・「湯川秀樹の和歌」（『国語国文学会会報』第60号（平成30年６月）
・研究発表要旨「西行歌にみる海浜の風景─「海人」への視線─」（『地中海学会月報』412
号、平成30年９月）
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・コラム「西行のかたち」（『特別展「西行」』図録、和歌山県立博物館、平成30年10月）
〔学会研究発表等〕
・国際熊野・地中海学会大会において研究発表、「西行歌にみる海浜の風景―「海人」
への視線―」（平成30年６月）
・国際熊野学会・熊野例会、セミナ 「ー社に和歌を書き付くということ」において講義、
シンポジウム「西行の和歌と旅」パネラ （ー那智山青岸渡寺尊勝院、平成31年３月）
〔教育・社会活動〕
・明治大学リバティ・アカデミ 「ー人はなぜ旅に出るのか　その15」において講義、「佐
渡の文学と歴史を旅する」（平成30年９月）
・明治大学リバティ・アカデミ 「ー人はなぜ旅に出るのか　その15」において講義、「石
川県の文学館・記念館をめぐる」（平成30年10月）
・西行学会常任委員
・国際熊野学会常任委員
・長野県国語国文学会会長
・上田市図書館協議会委員（～30年11月）
・上田市公共交通活性化協議会委員
・上田電鉄別所線再生支援協議会委員（座長）
◆長田　真紀（教授）
〔教育・社会活動〕
・上田図書館倶楽部主催・文学講座担当「混迷の時代に読む―夏目漱石と森　鷗外」（平
成30年５月28日～12月17日　全八回　於：パレオ２階会議室）
・ことぶきアカデミー主催・文学講座担当「川端康成著『伊豆の踊子』を読む」（平成30
年９月３日　於：上田市中央公民館）
・長野漱石会　例会発表　「『こゝろ』（その１）（その２）」（平成30年９月30日、10月21
日　於：長野市トイーゴ生涯学習センター）
・まるこ春秋学園主催・一般教養コース担当「芥川龍之介の文学―『蜜柑』―」（平成
30年10月２日　於：上田市丸子公民館）
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〔その他〕
・「「渾沌」のことなど」（「環」第32号　平成30年10月　上田図書館倶楽部発行）
◆増田　榮美（准教授）
〔教育・社会活動〕
・千曲荘病院 病院祭　ブライダルファッションショー指導、構成演出（平成30年９月）
・ブライダルファッションショー　構成演出（敬老園報恩寮　平成30年10月）
・プロジェクト型授業「ウェディングセレモニー」発表会　指導、構成演出（旧軽井沢
ホテル音羽ノ森　平成31年１月）
・ブライダルファッションショー　構成演出（千曲荘病院デイケア「チャンス」平成31
年２月）
・旧軽井沢ホテル音羽ノ森　新人社員研修講師（平成30年９月）
・旧軽井沢ホテル音羽ノ森　新入社員入社前研修講師（平成31年３月）
・仙台総合ビジネス公務員専門学校　ブライダルプレゼンテーション審査員（平成30
年７月）
・仙台総合ビジネス公務員専門学校　ブライダル卒業制作発表会来賓（平成31年2月）
◆山本一生（専任講師）
〔共　著〕
・「第７講　教育の歴史⑤日本の教育史」『教育原理 （よくわかる! 教職エクササイズ）』
（ミネルヴァ書房、2018年10月）
〔論　文〕
・「存在しない大学史－早稲田大学における幻の学部構想－」（『上田女子短期大学紀
要』42号、2019年３月）
〔書　評〕
・「書評　新保敦子著『日本占領下の中国ムスリム 華北および蒙疆における民族政策
と女子教育』」（『植民地教育史研究年報』第21号、2019年３月）
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〔学会報告〕
・「華北占領期における義務教育の展開―青島特別市を事例としてー」教育史学会第62
大会、一橋大学、2018年９月
〔教育・社会活動〕
・千葉県教育研究会柏支会の依頼により「歴史に「正解」はあるか－歴史認識のパラダ
イムシフトと歴史教育－」を講演した。（2018年８月）
・日本植民地教育史研究会事務局長
・アジア教育史学会理事
・アジア教育学会監査
◆斎藤直人（専任講師）
〔論　文〕
・「小・中学校図書館オリエンテーションの目標と方法に関する一考察――国語科教
科書４社の比較による提案――」（『上田女子短期大学紀要』第42号　平成31年１月）
〔教育・社会活動〕
・図書館総合展ポスターセッション参加（図書館サークルＦＬＣって何！？）　パシ
フィコ横浜　平成30年11月
・上田女子短期大学 平成30年度第１回図書館講座「新潟市の学校図書館と学校図書館
活用推進校事業」企画（実施　平成31年１月27日）
 
〔その他〕
・報告書「特別支援学校の図書館」学校図書館自主勉強会 平成30年８月
・コラム「第２回日本アドラー心理学会甲信越地方会に参加して」 日本アドラー心理
学会 平成30年10月
